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•
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario»
tienen carácter preceptivo.
811LT Te)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. F. Domínguez.—Id.
id. íd. D. R. Manjón.--Concede prórroga en su destino al íd. íd. D. J.
de Murcia.—Resuelve instancia del id. id. D. J. Varela.—Destino al
A. de íd. D. M. Galán.—Coneede medalla de: Africa al T. C. D. M. de
Dueilas.--Excedencia al comandante D. A. de Murcia.—Destino al
Cap. D. P. de Castro.--Id. íd. íd. D. A. García.—Concede medalla de
Africa al id. D. V. Martín.—Id. íd. Id. D. F. Casares.—Id. íd. íd. D. R.
Fernández.—Id. íd. íd. D. G. Granados.—Desestima instancia del íd.
don V. López.—Destino al id. D. J. Fernández.—Concede licencia al
2.° T. D. M. Aceituno.—Desestima instancia del primer T. D. F. Rey
Concede medalla de Africa al músico director D.C. Pérez.—Desesti
'.I =
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Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Si'.: S. m. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Domínguez y Vázquez, pase destinado a la es
cuadra, a las órdenes del Comandante general de
la misma.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de febrero de 1914.
Ell Almirante Jefe!del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ma instancia del Id. íd. D. J. Oliver.—Dicta reglas para obtener per
sonal idóneo para fogoneros.—Sobre aprobación de propuestas de
ascensos de fogoneros.—Concede enganche a un cabo de mar.—Id.
íd. de cafión.—Id. íd. id.—Id. reingreso en el servicio a un íd. id.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone información acerca de defi
ciencias de maquinas del torpedero núm. 3.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del mozo de oficios
D. Delgado.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Manifiesta los buques exceptua
dos de tomar práctico en los movimientos interiores de puerto.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (11. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Ramón
Manjón Brandariz, desembarque de la escuadra y
pase destinado para eventuali lades del servicio al
apostadero de Ferrol, a las órdenes del Coman
dante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la escala de tie
rra D. José María de Murcia y Sanz de Andino, en
súplica de que se le conceda prórroga de cuatro
años en su actual destino de Ayudante del distrito
marítimo de San Javier, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
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yor central, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como:resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la Armada D. Julio
A. Varela y 'Vázquez, en súplica de que se le con
ceda el pase a la situación de excedencia volunta
ria para la Península y el extranjero, percibiendo
sus haberes por la Habilitación general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informadopor el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que el alférez de navío D. Mar
(elino Galán y Arrabal, pase agregado a la Comi
;ión inspectora del arsenal de Cartagena,7para en
1-,u día embarcar de dotación en el cazatorpedero
Bustamante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 4 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°
Sr. Comandante general de la escuadraLde ins
lrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 22 del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó vue
cencia a este Ministerio, con real orden de diez y
ocho de septiembre último, promovida por el te
niente coronel de Infantería de Marina D. Mareen
no de Dueñas y Tomasseti, en solicitud. de que se
le autorice para usar la medalla da Africa con los
pasadores de Larache y Larache- Alcázar; tenien
do en cuenta lo informado por el Comandante general de Larache, S. M. el 'ley (g. D. g.) ha tenido
a bien concederle la medalla referida con el pasador de Larache, por hallarse comprendido en los
artículos sexto y séptimo de la real orden de vein
titrés de octubre de mil novecientos doce (C. L. nú
mero 204), no correspondiéndole el de LaracheAlcázar por no haber asistido a la ocupación mili
tar de esta -última plaza.>
Lo que de la propia real orden, comunicada
Por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1914.
ElAlmirante:Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector geeral de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha S3nri
d0 disponer que el comandante de Infantería do
Marina D. Antonio de Murcia Pdaño, cese en su ac
tual destino y quede en situación de excedencia
forzosa, afecto para el percibo de haberes al apos
tadero de Cartagena.
Deyeal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de. Marina.
Señores
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Pedro de Castro Naranjo, cese en la situación de
excedencia forzosa y pase «Por Depositario» del
primer batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores. .
.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Antonio García Viñas, cose en el tercer regi
miento y pase agregado a la Jurisdicción de Mari
na en esta corte.
De real orden, comunicada por el señor Minis
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tre de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
hgena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
:Cr
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 22 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr.:Vista la instancia que cursó V. E. a
esto Ministerio con real orden de 13 de noviembre
último, promovida por el capitán de Infantería de
Marina D. Víctor Martín Delgado, en solicitud de
autorización para usar la medalla de Africa con
los pasadores de Larache y Larache-Alcázar; te
niendo en cuenta lo informado por el Comandante
general de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por hallarse compren
dido el recurrente en los artículos 6.° y 7.° de la
real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. número
204).
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. a
los efectos que corresponian.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector gEneral de Infantería de Marina.
Señores
ATIZI
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra. en
real orden manuscrita de 19 dél actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió
vuecencia a este Ministerio, con real orden de 24
de septiembre último, promovida por el capitán de
Infantería de Marina D. Fernando Casares Sán
chez, en solicitud de que se le conceda el uso de la
medalla de Africa con el pasador de Lai ache-Al
cázar; teniendo en cuenta lo informado por el Co
mandante general de Larache en 11 de diciembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el uso de la medalla citada, por hallar
se comprendido en el párrafo tercero del artículo
octavo de la real orden de 23 de octubre de 1912.
(C. L. número 204), pero sin pasadores, por no com
prenderle el artículo 6.° de la misma.»
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. a
los efectos que correspondan.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 31 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
tea' orden manuscrita de 22 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
< Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Minis
teric, de 18 de septiembre último, a la que se acom
pañaba instancia promovida por el capitán de In
fantería de Marina D. Rafael Fernández-Caro, en
solicitud de que se le autorice para usar la medalla
de Africa con los pasadores de Larache y Larache
Alcázar; teniendo en cuenta lo informado por el
Comandante general de Larache, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el uso de la medalla
referida, pero sin pasadores, por hallarse com
prendido en el artículo 9.° de la real orden de 23
de octubre de 1912 (C. L. núm. 204).:>
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, trasladó a V. E. a los
efectos que correspondan.—Dios guarde a vuecen
cia muchos años.—Madrid 31 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.:Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Señores...
•-••••11<>■••••••--.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 22 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
¿Vista la instancia que cursó V. E. a esteMinis
terio con real orden de 17 de noviembre último,
promovida por el capitán de Infante-da de Marina
D. Gregorio Granados Gómez, en solicitud de auto
rización para usar la medalla de Africa; teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante general
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle la medalla referida por hallarse compren
dido el recurrente ei el número 3.° del artículo
8.° y en el 9.° de la real orden de 23 de octubre de
1912 (C. L. núm. 204.)»
Lo que de la propia real orden, comunicada
Por el Sr. Ministro des Marina, traslado a V. E.
a los efe3tos que correspondan.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 21 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
<,Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Ministe
rio de 18 de septiembre último, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería de Marina
D. Vicente López Perea, en solicitud de que se le
conceda el uso de la medalla de Africa con los pasadores de Larache y Larache-Alcázar; teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante general
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
estimar la petición del recurrente por no hallarse
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comprendido en ninguno de los artículos de la real
orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204.)»
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el señor Ministro de Marina, traslado a V. E. a
los efectos que correspondan.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina de la escala de reserva disponible D. Jos.é Fer
nández y Fel nández, pase ,agregado a la Coman
dancia de Marina de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Almilla, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid 4 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: • Vista la instancia que en 27 de
enero último elevó V. E. a este Ministerio, promo
vida por el segundo teniente de la E. R. A. R. de
Infantería de Marina, con destino en la La comp-a
ñía del primer batallón del primer regimiento, don
Miguel Aceituno Avila, en solicitud de que con
arreglo al punto 9.° de la real orden de 8 de agosto
del año próximo pasado, se le concedan los dos
meses de licencia que dicha real orden señala para
los que hayan cumplido er tiempo reglamentario
de permanencia en Africa; vistos los informes
emitidos por sus jefes, y teniendo en cuenta que
este oficial, durante su estancia en Marruecos, no
ha disfrutado de licencia alguna, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder la expre
sada licencia para Alcalá del Valle y San Fernan
do (Cádiz).
De real orden, comunicada por-,e1 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1914.
El Almirante-Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de tnfantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 27 de ene
ro último elevó V. E. a este Ministerio, promovida'
por el primer teniente de Infantería de Marina,
con destino en la 2.a compañía del primer batallón
del primer regimiento, D. Federico Rey Yoly, en
solicitud de que con arreglo a lo que dispone la
real orden de 8 de agosto del año último (D. O. nú
mero 176), se le concedan los dos meses de licencia
reglamentarios que para los que cumplan el tiempo
marcado de permanencia en Africa, señala dicha
real orden; teniendo en cuenta que este oficial, du
rante su estancia en Marruecos, ha disfrutado un
mes cle licencia entre revistas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar dicha
instancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de M trina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería cle Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden m/anuscrita do 19 del actual, dice a este
Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr : Vista la instancia que remitió
V. E. a este Ministerio con real orden de 6 de no
viembre último, promovida por el músico director
del primer regimiento de Infantería de Marina don
Camilo Pérez Monlior, en solicitud de que se le
conceda el uso de la medalla de Africa con los Da
pasadores de Lara che y Larache-Alcázar; teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante gen-wal
de Larache en 15 de diciembre siguiente, el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien concederle el derecho
al uso de la citada medalla, como comprendido
en el artículo noveno de la real orden de 23 de oc
tubre (C. L. núm. 204), pero sin pasadores, por no
comprenderle el artículo 6.° de la misma.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. a los
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de enero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Señores.
. Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 22 del actual, dice a este
Ministerio lo que sigue:
4.Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
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a este Ministerio, con real orden de 6 de
noviembre
último, promovida por el músico director de In
fantería de Marina D. Jerónimo Oliver Arbiol,
en
solic,itud de que se le conceda el uso de la
medalla
de Africa con el pasador de Larache; teniendo
en
cuenta lo informado por el Comandante general
de Larache, el Rey (4. D. g.) se ha servido desesti
mar la petición del recurrente, por no hallarse
comprendido en ninguno de los casos que previene
la real orden de 23 de octubre de 1912 (Colección
Legislativa número 204)».
Lo que de la propia ,real orden,1,.comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios
gullrde a V. E. muchos años.—Mairid 31 de
enero
de 1914.
El Almirante Jefe' del Estado Mayor_central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Marínería
Circular.-----Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por:ese Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer:
1." Que se haga una convocatoria en cada
apostadero para cu!)rir 92 plazas de fogoneros.
2." Q tedan desde luego autorizados los Co
mandantes generales:de los:apostaderos para ad
mitir a enganche a todos los individuos que ha
biendo servido como fogonero en la Armada_y ob
servado buena conducta, bagaSmenos de cuatro
meses que fueron licenciados.
Si en algún apostadero no se presentase el
suficiente número de hombres aptos para ingresar
con plaza de fogoneros, pueden aquellos admitirse
como aprendices fogoneros, siempre que ellos lo
acepten. Estos aprendices deben hacer sus prácti
cas en los buques afectos al apostadero, durante
cuatro meses, y si al_terminar>,este período :no de
mostrasen suficiente aptitud, deben ser despedidos
del servicio. A estos aprendices solamente se les
entregará como vestuario lo siguiente: dos mudas
de faena de fogonero; dos mudas interiores; un
gorro y un par do borceguíes, completándoles el
vestuario si resultaren aptos e ingresasen como
fogoneros.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se dé la
mayor publicidad a esta convocatoria, anuncián
dola en la capital del apostadero, comandancias y
ayudantías de Marina, por los medios que tengan
a su alcance, haciendo constar 6n los anuncios los
haberes y demás emolumentos de que disfrutan
las distintas clases de fogoneros. Por esta vez se
autoriza a los Comandantes de Marina para que
admitan a los individuos que soliciten ingresar
como fogoneros, y que, previo un reconocimiento
provisional, los pasaporten para la capital
del apos
tadero donde sufrirán la prueba de aptitud y
el
reconocimiento definitivo. Si de estas pruebas
no
resultasen. aptos, serán vueltos a pasaportar por
cuenta de la Manual a sus puntos de procedencia.
Durante-:este tiempo, losIaspirantes que procedan
de las comandancias tendrán únicamente
derecho
al"disfrute de la ración do Armada.
Lo` que de real orden expreso
a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en la úni
ca clase de fogoneros que existe sobrante es en la
de cabos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
pcner que por los Comandantes generales de los
apostaderos y escuadra, no se apruebe ninguna
propuesta do ascenso a esa clase, sin antes cercio
rare de que no existe sobrante de ella en algún
apostadero,T,en caso de necesitar cabos los pedirá
al apostadero'en que exista sobrante de la plantilla
que le corresponde.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena y de la escuadra de
instrucción.
CZ!.
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante del torpedero núm. 41, cursada
por V. E., en la que manifiesta que el cabo de mar
Emeterio Inestrillas Ibáñez, ha terminado en 5 del
corriente los seis meses de prácticas que determina
la real orden de 4 de julio de 1910, habiendo de
mostrado reunir los requisitos prevenidos para la
concesión del enganche que por cuatro años soli
cita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente, por reunir
los requisitos prevenidos, con los premios y ven
tajas que señala el artículo 2.° del real decreto de
17 de febrero de 1886.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sulconocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Mdrid 2 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Compndante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Alarina.
Excmo. Sr.: Dada cgenta de la instancia docu
mentada, cursada por V.!E., del cabo de cañón del
contratorpedero Audaz, Miguel _h °l'oro Moreno,en súplica de que se le conceda la continuación
en el servicio por cuatro años más corno reenganchado, con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por cumplir en 30 del corriente su actual compromiso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos del recurrente, porreunir los requisitos prevenidos y cubrir:su propiavacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centtal,El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la esouadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
situación de reserva José Gentil Jiménez, enlsúpli
ca de que se le conceda ingreso en el servicio,
como enganchado, por cuatro años, con los premios
y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), (le
acuerdo con lo informado por :el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del recu
rrente por reunir los requisitos prevenidos y exis
tir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su:conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de febrero de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inst tncia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón, en
situación de reservl, Samuel Basanta Chao, en
súplica de que se le conceda ingreso en e! servicio
por cuatro años como enganchado, con los pre
mios y ventajas que señala el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero dej1886, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a losdeseos del recurrrete por reunir los requisitos Prevenidos y existir:avacante do su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 2 de febrero de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del parte de campaña
del torpedero núm. 3, que con Carta oficial núme
ro 2.230, de 3 clip enero corriente, transcribe el Co
mandante general de la escuadra de instrucción,s. M. el:Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que
por el mencionado Comandante general se dé
noticia detallada de todas las deficiencias consig
nadas en el citado parte de campaña, al General
Jefe del arsenal de la Carraca, para que éste, a
su vez, ordene al ramo de Ingenieros del mismo,
el reconocimiento que proceda y la emisión del
informe a 'que haya lugar; una vez emitido este,
deberá darse conocimiento de él a la Comisión
inspectora de Cartagena, para que ésta, a su vez,
informe acerca del mismo cuanto se le ofrezca y
parezca, remitiendo ambos informes al Ministerio
del ramo, para que ,rpueda dictarse la resolución
que proceda.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento Ey efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 31 de enero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartage-ia.
Seinticios auxiliares
Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de esto Ministerio, Delfín Delgado
Estévez, en la- que solicita se le declare con la ap
titud necesaria para tomar parte en exámenes de
ingreso en el cuerpo de /kilxiliaros do Oficinas,
como comprendido en el primer grupo de los que
sirven o han servido en 1,1 Armada, por estar des
de hace más de tres años desempeñando plaza de
escribiente-mecanógrafo en la Secretaría de este
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Centro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a los deseos del recurrente, por considerar
la plaza de escribiente-mecanógrafo eventual que
está desempefíando, equivalente a la de escribiente
temporero, y, por tanto, comprendido en los pre
ceptos del artículo 13 del reglamento del citado
Cuerpo, reformado por real decreto de 24 de no
viembre de 1910 (C. L. 255).
De real orden lo digo a V. E. para suconoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 3 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr.Contraalmirante Jefe 'cle servicios auxiliares.
Cinalares y disposiciones
DIRKCCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESC.A MARÍTIM11
Buques mercantes
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
141 del reglamento definitivo para ejecución de 1a
ley para el fomento de-las industrias y comunica
ciones marítimas, aprobado por real decreto de 15
de octubre de 1913, quedan exceptuados de tomar
práctico, para los movimientos interiores, los bu
ques de cabotaje nacional y los menores de 50 to
neladas, aun cuando otra cosa dispongan los re
glamentos propuestas y aprobados para-cada puer
to, los cuales deben regir durante cinco años en
todo lo que no se opongan a los preceptos de dicho
reglamento definitivo.
Los señores Comandantes de las provincias ma
rítimas darán cuenta a las Juntas locales de los
puertos de esta resolución, con lo quo quedan con
testadas las diversas consultas elevadas a esta Di
rección.
Madrid 3 de febrero de 1914.
El Director general,
Ramón _Estrada.
Señores
Imp. del Ministerio de Marina.

